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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan, membuat perancangan sistem 
informasi, melakukan analisis dan pengujian sistem serta melakukan implementasi sistem kepegawaian 
pada perusahaan Sinar Poseidon Gupita. Metode penelitan yang digunakan dalam sistem pengolahan 
data yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, serta penelitian 
kepustakaan yang relevan dengan masalah sistem informasi. Adapun metode perancangannya 
menggunakan waterfall. Dengan adanya pengembangan sistem informasi kepegawaian berhasil 
membantu dan dapat mempermudah tugas para pegawai yang ada di Sinar Poseidon Gupita dalam 
melakukan pekerjaan yang lebih efektif. 
 




This study aims to determine the current system, making information system design, analyzing and 
testing the system and implementing the staffing system at Gupita Sinar Poseidon company. Research 
methods used in data processing systems are data collection techniques through interviews, observation, 
documentation studies, and library research relevant to information system problems. The design 
method uses a waterfall. With the development of a staff information system, it has been able to help 
and facilitate the tasks of employees in Gupita Sinar Poseidon in doing more effective work. 
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PENDAHULUAN 
Sinar Poseidon Gupita adalah sebuah diklat yang bergerak dibidang pendidikan maritim, 
dimana perusahaan tersebut membuat sertifikasi dan diklat untuk para peserta yang ingin berlayar di 
kapal lokal maupun internasional. Adapun sistem pengolahan data kepegawaian masih bersifat manual 
dan belum berbasis web. Selanjutnya adanya kebutuhan dari perusahaan untuk: 1) meningkatkan kinerja 
pegawai, 2) perlunya alur sistem dan cara membuat laporan data pegawai yang dihasilkan oleh sistem 
sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh staff admin dan 3) penyimpanan berkas dokumen pegawai 
yang masih hardcopy dan bersifat manual. 
Oleh karena itu dalam makalah ini dikembangkan perancangan berupa sistem pengolahan data 
kepegawaian sehingga dengan adanya sistem aplikasi kepegawaian ini, maka data-data pegawai akan 
lebih tertata dengan baik saat adanya laporan rekapitulasi data pegawai perusahaan. Selanjutnya dengan 
adanya sistem aplikasi ini maka staff admin tidak perlu melakukan input ulang pada sistem kepegawaian 
yang bersifat manual. 
 
METODE 
Metode yang digunakan penulis dalam melakukan perancangan sistem informasi pada Sinar 
Poseidon Gupita ini menggunakan metode waterfall sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1. Adapun 







1. System Enginering. Dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulaan kebutuhan seluruh elemen 
sistem seperti data-data yang digunakan yang biasa dibutuhkan perusahaan pada pegawai. 
2. Analysis. Kemudian menganalisis kebutuhan sistem, dilakukan pengumpulan dengan berfokus pada 
perangkat lunak, meliputi domain informasi, fungsi, untuk kerja, antar muka. Lalu menyediakan 
perangkat dan teknik yang dapat membantu penulis untuk menentukan kebutuhan melalui sistem 
yang telah berjalan pada perancangan sistem informasi kepegawaian di sinar poseidon gupita dalam 
melakukan pengolahan data-datanya. Perangkat yang dimaksud adalah penggunaan Data Flow 
Diagram (DFD) untuk menyusun daftar input., proses dan output fungsi bisnis. 
3. Design. Pada tahap ini dilaksanakan perancangan struktur data, arsitektur perangkat lunak, rincian 
procedural, karakterisik antar muka dilaksanakan pada tahap ini. Dan dirancang tampilan layar 
seperti form masukan dan form keluaran dari sistem yang akan dirancang. 
4. Coding. Pada tahap ini dibuat coding perancangan sistem informasi kepegawaian yang 
merupakan tahap untuk membuat suatu kode tentang aplikasi yang akan dibuat agar dapat 
dibaca dan diterjemahkan oleh komputer. 
5. Testing (Pengujian) Bagian ini mencakup kegiatan penguji lokal, penguji fungsional, 
menemukan kesalahan dan memastikan suatu masukan diproses menjadi keluaran yang sesuai 
dengan yang diinginkan. 
6. Maintenance. Bagian ini merupakan bagian terujung dari siklus pengembangan dan dilakukan 
setelah perangkat lunak dipergunakan. Dengan adanya corrective maintenance terhadap sistem 





















Gambar 2. Frame of Work 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Para pegawai yang bekerja di sinar poseidon gupita dalam melaksanakan tugas dan membuat 
laporan data pegawai yang bersifat manual, yaitu menulis dalam formulir yang diberikan oleh 
perusahaan untuk masing-masing pegawai. Dengan sistem kerja seperti ini dapat menyebabkan 
beberapa permasalahan seperti pegawai bisa lupa meletakkan formulir nya ataupun formulir tersebut 
hilang maka data pegawai mereka juga ikut hilang. Kemudian untuk para pegawai lapangan perusahaan 
masih sulit untuk absen di perusahaan dikarenakan belum adanya sistem absensi online untuk pegawai 
yang bertugas dilapangan. Karena belum adanya sistem informasi untuk menunjang kinerja para 
pegawai. 
Untuk menghadapi masalah yang telah disebutkan di tas maka dibuatkan suatu solusi dengan 
mengkomputerisasikan pada seluruh pegawai perusahaan dimana pegawai akan lebih mudah untuk 
absen dilapangan kerja, membuat sistem laporan pelatihan pegawai dengan sistem dan membuat laporan 
absensi pegawai perusahaan. Hasil perancangan sistem informasi kepegawaian Sinar Poseidon Gupita 
disajikan dalam Gambar 3 s.d 9.  
 
Tampilan dan penjelasan Layar, Tampilan Format 
 
Gambar 3. Tampilan halaman login 
 
 









Gambar 5. Tampilan halaman input data pegawai 
 
 Gambar 6. Tampilan halaman data pegawai 
 








Gambar 8. Tampilan keluaran laporan data pegawai 
 
Gambar 9. Tampilan keluaran laporan data pelatihan pegawai 
 
PENUTUP  
• Dengan adanya pengembangan sistem informasi kepegawaian berhasil membantu dan dapat 
mempermudah tugas para pegawai yang ada di Sinar Poseidon Gupita, dalam melakukan pekerjaan 
yang lebih efektif dalam melaksanakan tugas di perusahaan.  
• Admin dapat menggunakan sistem aplikasi pengolahan data pegawai berbasis web pada perusahaan. 
• Admin dapat menginput data pelatihan para pegawai yang telah diadakan oleh perusahaan. 
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